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Fiskeridepartementet har fastsatt forskrifter for 
likviditetslån til ferskfisktrålere for 1979. 
Det er avsatt 20 millioner kroner til denne ordningen som 
inngår som en del av avtalen mellom Norges Fiskarlag og 
Fiskeridepartementet om fordeling av støtterammen for 1979. 
Forskrifter for likviditetslån til ferskfisk-
trålere for 1979. (Fastsatt av Fiskeridepartementet den 7. 
februar 1979). 
1. Av beløp stilt til rådighet av støttemidler for 1979 
kan Statens Fiskarbank til utgangen av 1979 gi lån til 
eiere av ferskfisktrålere og trålere som leverer rund-
frosset råstoff til produksjon i land. 
2a Lån kan gis når fartøyeieren kan dokumentere at han på 
grunn av likviditetsvansker står overfor problemer med 
å ruste ut til fortsatt fiske. 
b. Lån kan gis til innløsning av kortsiktig gjeld, (løsgjeld), 
som er blitt stående udekket hos utrustningsfirmaer, 
mekaniske verksteder, redskapsleverandører m.v. som 
fØlge av redusert lønnsomhet. 
c. Lån kan også gis til utrustning for å fortsette driften 
eller i samband med omlegging av driftsmåten. 
3. søknad om lån skrives på spesielt skjema og sendes 
Statens Fiskarbank med nødvendige opplysninger, bl.a. 
spesifisert oppgave over søkerens gjeld samt regnskap 
for 1977 og 1978. For 1978 vil foreløpig regnskap som 
viser hovedtallene kunne aksepteres dersom det endelige 
regnskapet ikke er avsluttet innen søknadsfristens 
utløp. 
4. Lånenes størrelse og tilbakebetalingstid fastsettes av 
Fiskarbanken i hvert enkelt tilfelle. Tilbakebetalings-
tiden er normalt 4 år. 
5. Lånene skal være avdragsfrie i 1 år fra utbetalingen. 
6. Lånene er rentefrie det første året. Eventuell forlengelse 
av rentefritaket vil det måtte bevilges midler til over 
fremtidige fiskeriavtaler. Deretter forrentes lånene 
med en prosentsats som departementet fastsetter. 
7. For lånene skal Fiskarbanken ha pant i søkerens fartøy 
etter påhvilende lån. Banken kan fastsette nærmere 
vilkår for det enkelte lån, bl.a. at det også gis pant 
i redskaper. 
8. Låntakeren betaler de med lånet forbundne kostnader som 
påføres banken under varetakelsen av dens tarv, som 
f.eks. utgifter ved eventuell inndriving av tilgode-
havender. 
9. Lånet utbetales til vedkommende fordringshavere eller 
drekte til låntakeren. 
10. For søknadsbehandlingen for og for lånets utbetaling, 
:j.nnkreving m.m. gjelder Fiskarbankens lov, forskrifter 
og vanlige regler så langt de passer. 
Med ferskfisktrålere menes fartøyer over 250br.reg.tonn som 
utelukkende driver tråling for leveranse C'\V ferskt og rundfrosset 
råstoff til produksjon i land. 
